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Abstract. The article explores decomposition of ciantraniliprol in derno-podzolic soil in the laboratory 
conditions. The curve of insecticide degradation shows two-stage process: fast decomposition after apply-
ing ciantraniliprol is followed by speeding down.  Equation of Gustafson and Holden and bioexponential 
equation increases the accuracy of description of decomposition in comparison with exponential relation. 
The design of the effect of ciantraniliprol by means of computer model PEARL in the conditions of Moscow 
region and standard variants of input data of agricultural regions has shown that this pesticide can migrate 
into the ground waters; its concentration in the ground waters varies from 0.33 to 15.69 mkg/l in relation 
to degradation description and duration of pesticide application.   This research proves when decomposi-
tion differs from first-order kinetics , application of nonlinear equation of degradation is significant for 
forecasting the remnants of pesticides in soil and ground waters.  Bioexponential equation resulted in 
higher concentrations of ciantraniliprol in 1 m deep ground waters and soil in 8-10 and 1.5-3 times cor-
respondently.  
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Реферат. Изложены результаты изучения природы антител к антигену gp 51 BLV у инфицированных 
этим вирусом животных, находящихся в разных стадиях лейкозного процесса. Исследования прове-
дены на животных из изолированных стад с разной эпизоотической ситуацией по лейкозу крупного 
рогатого скота. Проведенные исследования позволили говорить о том, что при развитии лейкозного 
процесса специфические противовирусные (BLV) антитела представлены в основном IgG, несущими 
блокирующую функцию. В случаях, когда мы имеем дело со свежим очагом инфекции BLV, противо-
вирусные антитела представлены в основном IgM. При постановке РИД в агаровом геле с gp 51 анти-
геном BLVс сыворотками крови, предварительно обработанными 2-меркаптоэтанолом (2-МЭ), повы-
шается чувствительность реакции в среднем на 2,7 %. Последнее, по-видимому, связано с тем, что 
2-МЭ снимает ингибитор антител, тем самым повышается титр синтеза IgG антител.
Вирусная природа лейкоза крупного рогатого 
скота к настоящему времени не вызывает сомне-
ний [1–7]. В этой связи состояние инфицирован-
ности животных BLV принято считать первой 
(бессимптомной) стадией лейкоза [8]. Как отме-
чали З. А. Бутенко, А. А. Фильченков [9], ретрови-
русы обычно вызывают персистентные инфекции 
у животных и человека. После интеграции онко-
вирусы редко «покидают» геном инфицирован-
ных клеток [10].
Следовательно, инфицированные BLV живот-
ные составляют группу риска, хотя синтезируют 
специфические (против BLV) антитела. Это нами 
было показано ранее [11–13].
Теоретический аспект данного вопроса со-
стоит в изучении особенностей синтеза и приро-
ды противовирусных антител, причем в спонтан-
ном варианте: по принадлежности к конкретному 
классу иммуноглобулинов (Ig).
Целью исследований  являлось выясне-
ние природы специфических противовирусных 
(BLV) антител у крупного рогатого скота, отне-
сенного на основании многократных исследо-
ваний в группу гематологически больных лей-
Ключевые слова: лейкозная ин-
фекция (BLV), антитела к анти-
гену gp 51 BLV, вторичный им-
мунодефицит, иммуноглобулины
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козом, а также у рогатого скота с нормальной 
гемограммой, но реагирующего в РИД (на носи-
тельство BLV).
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
С целью объективной интерпретации резуль-
татов массовых исследований природы противо-
вирусных антител у животных отдельных стад мы 
учитывали особенности эпизоотического состоя-
ния ферм, из которых происходили исследуемые 
животные.
В первом опыте (табл. 1) в одном из хозяйств 
Новосибирской области, неблагополучном толь-
ко по лейкозу крупного рогатого скота, при ком-
плексном (клинико-гематологическом) исследова-
нии 500 коров было выявлено 13 животных, подо-
зреваемых в заболевании лейкозом.
Причем у животных с инвентарными номера-
ми 31065, 1250, 1114 (см. табл. 1) при относитель-
но нормальных показателях крови отмечали рас-
стройства функций систем пищеварения и размно-
жения, носившие стойкий характер. Впоследствии 
по результатам комиссионного убоя у двух из них 
(№ 1250 и 1114) были установлены лимфоплазмо-
цитарная лимфосаркома и ретикулосаркома. У ко-
ровы № 1065 изменений, характерных для лейкоза, 
не установлено. Причем у первых двух сыворотки 
крови в РИД с gp 51 антигеном BLV были отрица- 
тельны.
Для изучения природы антител к gp 51 анти-
гену BLV по принадлежности определенному 
классу иммуноглобулинов мы воспользовались 
способностью детергента 2-меркаптоэтанола 
инактивировать IgM-антитела для выявления 
IgG-антител. Для этого к исследуемой биологи-
ческой жидкости, в частности к сыворотке кро-
ви, в соотношении 1:1 добавили 0,2 М раствор 
2-меркаптоэтанола (2-МЭ), оставляли на 2 ч при 
360С, после чего испытуемую сыворотку иссле-
довали в РДП в агаровом геле с gp 51 антигеном 
BLV в тест-системе, изготовленной Курской био-
фабрикой.
РЕЗУЛЬТАТЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Как видно из данных, приведенных в табл. 1, 
у всех коров с диагнозом «лейкоз» специфиче-
ские противовирусные антитела относились 
к IgG. Во всех остальных случаях, т. е. у коров, 
реагирующих в РИД, но не имеющих лейкозной 
патологии, антитела к BLV относились к IgM 
классу.
Одновременно следует отметить, что РИД 
была отрицательной у коров, больных лимфо- 
и ретикулосаркомой, а также в одном случае при 
начальной стадии лимфоидного лейкоза.
Таблица 1
Природа специфических антител сывороток крови при инфекции BLV
Инв. номер 
животных
Содержание лей-
коцитов, х109/л
Содержание
лимфоцитов, %
Гистологический диагноз
Природа антител
IgM IgG
1005 19,2 97,0 Начальная стадия лимфолейкоза - +
882 16,8 91,0 Лимфолейкоз - +
1045 21,0 82,0 « - +
168 21,2 83,0 « - +
619 14,8 90,0 « - +
488 20,6 79,0 Начальная стадия лимфолейкоза - -
82 22,0 82,0 Крупозная пневмония + -
531 18,8 87,0 Гепатохолангит - -
1034 19,2 78,0 Изменений, характерных для лейкоза, нет + -
1065 9,2 78,0 То же - -
444 33,6 70,0 Лимфосаркома - -
1250 6,0 74,0 Лимфоплазмоцитарная лимфосаркома - -
1114 7,0 76,0 Ретикулосаркома - -
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Итак, мы преследовали две цели: выявление 
природы антител к антигену BLV провируса и из-
учение возможности применения в РИД тест- си-
стемы с сыворотками и плазмой крови, обработан-
ными 2-МЭ, для выявления животных с низкими 
титрами специфических антител, не тестируемых 
реакцией иммунодиффузии, выполняемой в тра-
диционном варианте.
Для достижения поставленной цели ком-
плексному исследованию (на предмет выявления 
нужных для изучения животных) был подвергнут 
крупный рогатый скот пяти хозяйств. Характеризуя 
животных каждого хозяйства, следует заметить, 
что все животные из хозяйств 1 и 5 (табл. 2) по ре-
зультатам четырехкратного исследования были от-
несены к категории гематологически больных лей-
козом, причем все они были положительны в РИД.
Как видно из табл. 2, в хозяйстве № 1 у 12 
животных антитела к gp 51 антигену BLV относи-
лись к IgG, а у одного – к IgM.
В хозяйстве № 5 из 14 реагирующих в РИД 
противовирусные антитела были отнесены к ка-
тегории IgG в 12 случаях, а к IgM в 2.
В хозяйстве № 3 из 13 вирусоносителей (BLV) 
только у одного обнаружены изменения крови, 
характерные для лейкоза. Все другие животные 
оказались не скомпрометированы к лейкозу, но 
оставались BLV-носителями.
Таблица 2
Дифференциация антител к BLV с сыворотками крови коров из разных хозяйств с различной  
эпизоотической характеристикой*
Номер  
хозяйства
Исследовано 
в РИД, всего, гол.
Выявлено реагирующих в РИД
Природа антител
с нативной сывороткой после обработки 2-МЭ
гол. % гол. % IgM IgG
1 446 13 2,9 15 3,3 1 12
2* 198 1 0,5 14 7,3 14 -
3 40 8 3,8 13 6,2 12 1
4 160 35 20,7 35 21,8 18 17
5 14 14 100,0 14 100,0 2 12
* В хозяйстве № 2 от животных для исследования в РИД использовали плазму крови.
Характерной особенностью являлось то, что 
в 12 случаях из 13 антитела к BLV были отнесены 
к категории IgM.
Особый интерес представили животные из 
хозяйства № 4. Так, из 35 коров, прореагировав-
ших в РИД, среди которых были как гематологи-
чески больные лейкозом, так и реагирующие на 
туберкулин, а также больные некробактериозом, 
у 18 коров антитела к BLV принадлежали к IgM, 
а у 17 – к IgG.
Животные хозяйства № 2 были представлены 
телками, родившимися от племенных коров, сво-
бодных от BLV, однако содержащихся с 6-месяч-
ного возраста в общих гуртах, где имелось до 20 % 
BLV-носителей. В плазме крови всех 14 телок были 
выявлены IgM-специфические к BLV антитела.
По результатам проведенных исследований 
мы можем говорить о том, что при развитии лей-
козного процесса у крупного рогатого скота (в ас-
социации с BLV-инфекцией) специфические про-
тивовирусные антитела представлены в основном 
IgG. Последние, по данным ряда ученых [14–19], 
выполняют блокирующую функцию.
В развитии любой инфекции, вероятно, име-
ется генетически детерминированная последова-
тельность иммунного ответа на чужеродные (бак-
териальные, вирусные, опухолевые и пр.) анти-
гены. Как отмечали в свое время А. И. Агеенко 
[18], В. А. Горбатов [19], вначале, по-видимому, 
специфически реагируют иммунные лимфоци-
ты, которые в основном определяют судьбу опу-
холи в организме. Затем начинается продукция 
цитотоксических гуморальных антител (IgM), 
после чего синтезируются блокирующие (IgG-
антитела). Последние способствуют росту и про-
грессии опухоли.
В наших исследованиях противо-BLV антите-
ла у крупного рогатого скота во всех гистологиче-
ски подтвержденных случаях развития лимфоид-
ного лейкоза относились к категории IgG.
И еще один аспект проблемы следует отме-
тить. Так, постановка РИД с сыворотками, пред-
варительно обработанными 2-меркаптоэтанолом, 
повышает чувствительность реакции, как было 
установлено ранее, в среднем на 2,7 %. Вероятно, 
в сыворотках крови иммунных к BLV животных 
содержится ингибитор антител [21, 22], который 
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снимается воздействием детергента, тем самым 
титр РИД в период синтеза IgG-антител в обрабо-
танных пробах повышается.
Можно предположить, таким образом, что 
часть антител, обнаруживаемых в сыворотке 
крупного рогатого скота, видимо, из-за связи с ин-
гибитором имеет низкую активность.
Присутствием ингибитора можно объяснить 
и развитие длительного латентного периода в им-
мунном ответе [21]. Следует заметить, что впер-
вые явление ингибирования активности IgM было 
обнаружено Н. В. Журавлёвой и М. В. Земсковым 
в 1977 г. [21] и было названо естественной инги-
бирующей активностью (ЕИА) сыворотки крови. 
По данным Г. М. Черноусовой и А. К. Родосской 
[22], продолжительность ЕИА увеличивается 
в случаях длительного воздействия BLV на орга-
низм, что ведет к развитию вторичного иммуно-
дефицита.
ВЫВОДЫ
1. При общей оценке природы антител, вы-
являемых при массовых исследованиях неблаго-
получных по лейкозу стад, тест с 2-меркаптоэта-
нолом может служить прогностическим тестом, 
так как гематологически больные BLV- носители 
синтезируют, как правило, антитела, относящиеся 
к категории IgG.
2. В случаях инфицирования крупного рога-
того скота BLV (без показаний на лейкозный про-
цесс – бессимптомное BLV-носительство) чаще
всего выявляются антитела класса IgM. Однако это
не является безусловным, поскольку в процессе
развития лейкозной патологии могут иметь место
периоды переключения продукции антител с 7S на
19S и обратно. Последнее, по-видимому, является
отражением более глубоких процессов, происходя-
щих в больном организме, и зависит, по всей веро-
ятности, как от эндо-, так и экзогенных факторов.
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THE ORIGIN OF ANTIBODIES TO ANTIGEN BLV TO THEIR REFERENCE 
TO THE CLASS OF IMMUNOGLOBULINS 
Smirnov P.N., Khramtsov V.V., Garmatarova T.V., Loginov S.I.
Key words: leukemic infection (BLV), antibodies to gp 51 to antigen BLV, secondary immunodeficiency, im-
munoglobulins,  of иммуноглобулины основных классов, mercaptoethanol
Abstract. The article reveals the results on investigation the origin of antibodies to antigen gp 51BLV in 
the infected animals experiencing different stages of leucosis.  The experiment was conducted on the ani-
mals from isolated herds with different epizootic condition of cattle leucosis.  The research demonstrates 
that specific antiviral antibodies (BLV) are represented as IgG which have blocking function. When we 
deal with new nidus of BLV infection, antibodies are represented as IgM. The authors observed lower 
reaction resistance (2.7 %) when gp 51 dealing with blood serums treated with mercaptoethanol. This is 
caused by the fact that mercaptoethanol eliminates the inhibitor of antibodies and increases the synthesis 
of IgG antibodies. 
